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Este número de La Tribuna, está dedicado a la Tecnología Apro-
piada, a sus orígenes , a su filosofía, y ante todo al rol que 
ya juega o puede jugar en la vida de la mujer rural. Debido a 
que generalmente se asume que la mujer Únicc\lllente se preocupa 
por las labores relacionadas con su familia y el hogar (creen-
cia erronea) , presentamos proyectos en los cuales la mujer 
está involucrada, y que ilustran debidamente como la tecnolo-
gía apropiada ha servido para facilitar las labores y por ende 
la vida de la mujer rural,en actividades y tareas que poco o 
nada tienen que ver con labores caseras . Finalmente , se pre-
senta una lista de recursos que esperamos contribuya a incre-
mentar la información que Usted o su organización tiene sobre 
tecnología apropiada. 
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. . ·. 
La Tecnología Apropiada se acepta todos los 
dias más como una filosofía por su papel en 
la introducción de técnología en las comunida-
des rurales. Su foco se centra dentro de la co-
munidad y su cultura, y se propone utilizar tan-
to los recursos como técnicas existentes para 
desarrollar mejoras tecnológicas que puedan ser 
manejadas y sostenidas dentro de la misma comu-
nidad. Lo cual signifíca que existen tecnolo~ías 
que no son apropiadas en algunos casos o situa-
ciones, y ante todo, que grupos diferentes por 
su cultura o geografía tienen necesidades dife-
rentes y tecnologías diferentes apropiadas a sus 
propias circumstancias. ( Tomado de Appropriate 
Technology Sourcebook, Volunteers in Asia , noviem-
bre 1976, pp. 10-11). 
"Indudablemente, únicamente se puede decir que 
una tecnología es 'apropiada ' , cuando se la con-
sidera directamente relacionada a un medio ambien -
te físico, social y cultural determinado; ya que 
aquello que puede considerarse apropiado en un lu-
gar, puede no serlo en otro . " ( Traducido del " Edi -
torial : Appropriate to What? Reading Rural Commu-
nications Bulletin # 6. marzo , 1979. p.2) 
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AGUA. 
La Tecnología Apropiada proporciona soluciones sen-
cillas para mejoras efectuadas en labores realizadas 
de una manera tradicional. Impulsa auto-promoción Y 
auto-determinación de la comunidad; ya que cuando sus 
miembros están involucrados en la escogencia y desarro-
llo de nuevas tecnologías, es más seguro que sean 
integradas en la vida diaria de la comunidad . Sin 
embargo , la tecnología apropiada es considerada por mu -
chos como de segunda clase. Por lo general a los hombres 
se les introduce en el uso de las tecnología más desa -
rrolladas (v . g . tractores, bombas de riego , etc), 
mientras que a las mujeres se les enseña el uso de un 
nuevo mango para el azadón o instrumentos similares. 
Es ' apropiado' el introducir la tecnología en forma uni -
forme en cualquier sociedad, evitando de esta manera , 
la creación de una clase artificial en la cual las muje -
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"Los beneficios a corto plazo de . meJoras para d _ 
no se pueden negar, pero estos no . • aza ones y guadanas 
• . meJoraran la p · · • 
si al mismo tiempo se les esta· _ osicion de la mujer 
. ensenando a los h b 
binudas. A la mujer no le inte om res a manejar com-
resa que se la 
con aquellas formas más pr;=i·t· d compare automáticamente 
, ~" ivas e la te 1 , 
nologia avanzada O en aquella . . . cno ogia. Ya sea en la tec-d. " ( primitiva , la muJ'er . 
a. Tomado del comité especial de las Or . . quiere estar inclui-
tales sobre el Rol de la Mujer B k ganizaciones no Gubernamen-
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El rol de la muj e r y su trabaj o ,ha n repr esen t a do contribuciones invi s ib l es 
en la soci e dad rural. Sin e mbargo , l a muj e r e stá c omple tame nte involucrada 
en las tareas sociales y e c o nómicas d e la s c omunidade s tradicionales. Cua n-
do cualquier clase d e t e cnolog ía s e introduc e, sea o no apropiada, l a par ti-
c i pación de la mujer e s olvidada e n su mayoría , y casi nunca se l e consulta 
o incluye en la toma final de d e cisiones . Por lo tanto la pregunta ~ue se 
debe hace r es la sig uiente . ¿ si e s a p ropiada la tecnología , para quién l o 
es? * 
"La t ecnología ( apropiada ) inte rme dia , p rome t e la liberación d e las labores 
poco o no productiva s , d e aqu e llas durí s imas , .. . ....... y se puede decir sin 
vac ilac i ón que , a q u e llas p e rso na s q u e p u e d e n b e neficiarse más por l os cambi os 
q u e dichas t e cnolog ías p r opo r cionan , son las mujere s del campo qui enes cargan 
e l a g ua , cortan la l eña , trabajan e n los campos, y en gener al juegan un papel 
decis i vo en e l sostenimie nto d e la familia . . . . . " ( Mar ilyn Carr , "Appropiate 
Techno l ogy : I t ' s importance f o r African women ", WIN News , Vol. 4 , invierno 
1S'78 , p . 3 1 . ) ( Traducc i ón . ) 
* Té rm i no u sado originalme nte por Marilyn Carr . 
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.... como ingeniera agrícola, planea y 
ejecuta el programa de producción de cose-
chas de verduras y grano. Es la persona 
encargada en la recolecci&n de la semilla, 
la adecuación de la tierra, la multiplica-
ción de los sembrados, las prácticas de con-
trol 'de plagas de irrigación y de fertiliza-
ción. 
.. .. desarrollo análisis refinados ~e costo, 
de los productos disponibles además de es-
trategias de mercadeo tales como: planeación, 
diseño, despliege y operación de mercados 
de venta al por menor. También se ocupa del 
control de calidad y mejora en las prácticas 
de empaque . 
... como especialista en actividades" post 
cosecha", prepara el análisis de procesa-
miento tanto de verduras como de grano e 
implementa las técnicas apropiadas para el 
~esarrollo del programa en su totalidad . 
... actúa como monitora en e l consumo de la 
energía, implementa estrategias eficientes 
en relación al costo, para el uso y manteni-
miento del abastecimiento de energía, tenien-
do como meta el poder mantenerse independien-
te de aquellas fuentes importadas y por lo 
general más costosas, 
... desarrolla e implemente un sistema para 
el uso eficiente del día laboral,para el uso 
Óptimo de los miembros del núcleo. Supervisa 
las necesidades en el campo de la salud,de la 
educacion,de la nutrición, además de adminis-
trar el horario de tareas y relaciones labo-
rales. 
. . b • · sladamente La vida La muJer campesina no tra aJa ai · 
rural hace parte de un esfuerzo comunal en el cual 
las mujeres trabajan juntas ya sea en los c~pos 0 
en las plazas de mercado . Su rol como trabaJad~ras Y 
productoras no se puede separar del papel tan impor-
tante que juegan en la vida de la comunidad. ~or e l lo 
cuando alguna tecnología se introduce, las muJ eres son 
afectadas en estos dos niveles; hecho que por l o g e-
neral es ignorado por quienes plane an e impleme nta n 
los programas de desarrollo. 
" . .. . una modalidad de desarrollo que pre s e nte 
sensiITilidad hacia las metas y cultura de las gen-
tes , y que, se enfrenta a los aspectos sociales Y 
humanos del cambio que provoca, es indudablemente 
un adelanto ... .... .. "(RRDC Bulletin # 6 . marzo, 
1979. p . 23.) ( Traducción . ) 
El trabajo de la mujer campesina se centra en todos 
los aspectos de la producción agrícola y de alime ntos, 
lo cual constituye las bases de la economía de lama-
yoría de los países en desarrollo. La mujer rural tra-
baja en el campo, en la plaza de mercado, y en multi-
ples actividades de procesamiento. Ellas proporcionan 
a sus propios países y comunidades comida como f ruto 
de largas y duras horas de trabajo físico . Es pue s el 
rol de productora agrícola el que le proporciona el 
poco estatus e independencia económica que pueda po-
seer . Si en el momento en que las nuevas tecnologías 
se introducen en las comunidade s rurales se d e ja a 
la mujer a un lado y no se la entrena o prepara e n 
su uso, su posición y su rol e n la comunidad,además 
de sus fuentes de ingreso,disminuirán rápidamente . 
para mi el uso del azadón y de la tinaja para 
cargar el agua, que sirvieron a mi abuela constitu-
yen todavía mi fuente de sustento. Cuando trabajo en 
el campo y cargo el agua del rio si que voy a poder 
comer algo. Pero de este desarrollo del que Usted 
tanto habla no he visto absolutamente nada" ( M · · . • UJer 
campesina del area rural de Kenya, como se lo contó 
a : Achola P~la , "Definitions of Women and Develop-
ment: an African Perspective" Signs un;v ·t . _ · , ~ ersi y of 
Chicago Press, otono 1977 , Vol . 3. Número 1 13 ) . p . . 
( Traducción.) 
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La mu jer general mente desconoce las posibilidades 
que existen para el uso de recu rsos l ocales , con l os 
cua l es puede construir herramientas p a ra sus labor es 
o cualquier otro trabajo que le proporcione entra-
das . .. * 
"--¿ Qué es lo que las mujeres necesitan aquí , par a 
puedan tener una vida mejor o más fácil? ... " 
"- - Necesitamos quien nos enseñe." 
"--Y cultivos." 
"--Y alguien que nos ayude a vender lo que hacemos. " 
"--Verá , queremos construir este centro para adul -
tos para que podamos aprender a tejer y a hacer arte-
sanías para vender .. . Lo que necesitamos es quien nos 
enseñe. 11 ** 
. . . o puede que sí conozcan los recursos existentes , 
pero o no saben como obtener los equipos necesarios , o 
no tienen ningún acceso a prestamos que facilitarían 
su compra.* 
"-- Hemos organizado un grupo y estamos tratando de 
construir un edifício para la educación de. adultos , 
y para la producción de artesanías . .. . Somos todas 
mujeres y estamos tratando de obtener dinero , pero 
aún no tenemos suficiente para continuar . Tenemos 
problemas de fondos . "** 
Uno de los graves inconvenientes que afectan las 
discusiones anteriores, ha sido que todas descuidan 
el hecho de que no solamente la vida de la mujer r u -
ral es árdua y dura, sino que que e l la es el cora-
zón de la sociedad rural. En aquellas cu l turas que 
se basan en subsistencia y necesidades primarias , l a 
mujer proporciona lo fundamental : comida , agua , combus-
tible , etc . Y lo que es peor , no solamente los hombres 
del pueblo y aquellos que ejecutan programas de desa -
rrollo rural le dan poco valor a su trabajo , s i no que 
lo presuponen y por lo tanto este se torna invisib l e . 
" Las mujeres y los niños cargan el agua . .. para l a 
irrigación y el uso doméstico . . . .. .. la mayor í a de -
be caminar de uno a tres kilómetros varias veces a l 
día. La mejora de los sistemas de agua en l as comu-
nidades rurales constituye una prioridad muy ba j a . . .. 
tal vez porque solamente muy pocos hombres t i enen que 
cargarla desde distancias tan grandes día a dÍ~l 
( Elizabeth O'Kelly , Rura l Women , 1978. p 41.) (Tra-
ducción.) 
* Marilyn Carr, Win News , Vol . 4 , invierno 1978 , p . 32 . 
( Traducción.) 
** Perdita Huston, Message From the Vil l age , Epoch 
B Foundation , New York , 1978 , p.15. , p.11. (Tra-
cucción . ) 
' 
La expresión" aquel l o re l acionado con alimentos Y 
agricu l tura", siempre no hace ver visiones de 
trabajadores en el campo del desarrollo dedicados 
~C!N~~r 
f\&A llª~ 
a socorrer a la mujer rural. En realidad aun cuando 
las tecnologías caseras son muy importantes, ellas 
por si mismas , no tienen en cuenta aquellas labores 
arduas, duras y demoradas a l as cuales las mujeres 
estan cons t a n temente sometidas. La lista que se pre-
senta a con tinuación i ncluye " algunas de las tecno-
l ogías " , que pueden contribuir a aliviar muchas de 
las necesidades de l a mujer rural en su rol de agri-
cu l tora , proveedora de combus t ib l e y más importante 
aún del sustento. 
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Muchas de las técnicas mencionadas , se estan usando al máximo 
e n a l gunos paí ses en desarro l lo. Se han presentado aquí con 
e l propósito de que países en situación semejante y que las des-
conozcan , las tengan presentes . Si desea obtener mayor informa-
ción sobre cualquiera de estos aparatos, por favor diríjase 
al Centro de la Tribuna I n t ernacional de la Mujer . 
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El Taller Nacional De Mujeres sobre Tecnología Apropiada , se llevó 
a cabo en Popondetta, Papua Nueva Guinea del 24 de abril al 12 ~; ma-
yo,de 1978. Este taller fue el resultado final d~,la colaboraci~n 
entre la Oficina de Desarrollo Rural de la Fundacion de Tecnologia 
Apropiada de Papua Nueva Guinea (~Office of Village Development So~th 
Pacific Appropriate Technology Foundation --SPATF--), Y el ConseJo 
Nacional de Mujeres, además del Departamento de Industrias Primarias 
y de Desarrollo ( Department of Primary Industry, Health and Busi-
ness Development) que también estuvo involucrado. El propósito bási-
co fue el de exponer a las mujeres líderes a nuevas ideas relaciona-
das con el mejoramiento de la nutrición, la agricultura básica, y 
cultivo de cosechas por medio del uso de tecnologías sencillas. Ade-
más se les enseño a las participantes conocimientos introductorios 
sobre principios de administración de negocios y manejo de los mis-
mos. 
Dos participantes de cada una de las 20 provincias, además de obser-
vadoras internacionales se hicieron presentes. Es decir 52 en total. 
El taller constó de 3 partes importantes: 1) La primera semana tra-
tó sobre agricultura, 2) La segunda sobre administración y manejo 
de negocios, 3)Y la tercera semana fue dedicada a la Tecnología 
Apropiada y manejo de grupos. Las participantes asistieron a diver-
sas conferencias, pero también observaron y participaron directamen-
te en demonstraciones prácticas al aire libre.De esta manera apren-
dieron a: controlar yerbas y plagas, a preparar fertilizantes, a 
planear la siembra de cosechas para nejorar los beneficios nutricio-
nales, planeación de espacio para aumentar la producción de ciertas 
cosechas, cuidado de aves caseras, de animales y de recursos y fuen-
tes financieras. También participaron en las siguientes activida-
des : herrería, construcción de fogones de barril y sin humo,cons-
trucción de implementos agrícolas, tecnologías para la comunidad y 
para el hogar, etc. En total se esperó enseñar a la mujer de Papua 
Nueva Guinea, nuevos métodos y pericias que pudieran llevar a sus 
pueblos y enseñar a otras mujeres de la comunidad . 
Varios talleres se están planeando para el futuro con el propósito 
de pr~ve~r,apoyo Y seguimiento al taller original . El primero lo 
constituira el Taller de Mujeres de Provincia, a realizarse en cada 
u~a de ellas, seguid~,por dos talleres para las mujeres de los go-
b:ernos locales,tambien en cada provincia;y seguidamente se realiza-
ran los talleres a ~ivel de comunidad rural. Es de anotar que todos 
Y cada un~ de los dichos talleres serán ejecutados de acuerdo con 
las necesidades expresadas por las muJ'eres de cad 'd d p . ., a comuni a . ara 
mayor infonnac~on por favor diríjase a: SPATF, P. o. Box 69 37 1 Boroko, Papua Nueva Guinea. 
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En esta provincia de Tailandia, las mujeres tienen bajo su respon-
sabilidad el recoger y cargar el agua de rios , quebradas o cual-
quier otra fuente , hasta sus casas y su pueblos. Por lo genera l 
los lugares donde se encuentra el agua están localizados a grandes 
distancias y varios son los viajes que las mujeres deben efectuar 
diariamente para poder proveer adecuadamente a sus casas y fami-
l ias. Además , en la mayoría de los casos las aguas están conta-
minadas y no son adecuadas para el consumo humano . Uno de los mé-
todos más sencillos, pero más efectivos , para recolectar el agua 
llovida, es el de canalizarla y almacenarla cuando cae de los te-
chos. Este simple procedimiento es completamente eficáz y alivia 
a la mujer de tarea tan ardua e ingrata . Además, y lo que es tam-
bién importante, es el hecho de que proporciona aguas limpias pa-
ra la comunidad, libres de contaminación y de parásitos. 
Por medio de la realización de este proyecto se proponen desa-
rrollar maneras más eficientes , que las puestas en este momento 
en práctica, para recolectar el agua llovida. Más de 500 tan-
ques, bombas de agua y canales ( tubos) se instalarán para im-
plementar la recolección del agua llovida. Conjuntamente se cons-
truirán pequeñas represas, además de otros métodos para la utili-
zacion de otras fuentes de agua dulce,<Jue puedan ser er.i¡;lcaJos 
en irrigación y muchas otras actividades agrícolas. 
La Universidad de Chiang Mai, inició el proyecto y fondos para 
su implementación fueron donados por la Agencia Australiana de A-
yuda para el Desarrollo. Existe un estudio investigativo titula-
do: Estudio dQ Posibilidad del Departamento de Seguridad Social 
de Colonos en el Noroeste de Tailandia ( Hoare and Falvey, octu-
bre, 1977), el cual examina el proyecto a fondo. Si desea obte-
ner mayor información puede dirigirse a: 
P. Hoare 
Crop and Water Consultant 
Faculty of Agriculture 
Chiang Mai University 
Chiang Mai Province, Thailand . 
-doLoM.&IA-
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El Servicio de Extensión Rural de la Federación Nacional de 
Cafeteros , se inició en 1960, y desde este mismo momento fun -
cionó tambiefi la Unidad de Programas Femeninos Rurales cuyo 
propósito primordial ha sido el de elevar los niveles de vida 
de la mujer campesina en los 16 departamentos productores de 
café en este país. El proyecto de vivienda en particular , se 
encamina a mejorar los niveles de bienestar en la vivienda cam-
pesina por medio del uso de materiales locales y de tecnologías 
apropiadas . De esta manera y a travéz del uso de guías prácticas 
se le enseña a la mujer como construir muchos de los implementos 
del uso diario en su casa. 
Materiales de enseñanza se han desarrollado con tal propósito . 
De esta manera y con vocabulario sencillo , con el uso de grá-
ficos que ilustran los diferentes pasos , con énfasis en el 
uso de materiales apropiados y de bajo costo , con instrucción 
detallada en las diferentes técnicas, se entrena a las mujeres 
a construir instrumentos tales como: 
Estufa Económica: Constrúyala Usted Misma . 
Se propone, en particular, disminuir la producción de 
humo en las casas y a levantar el fuego del suelo , lu-
gar donde se encuentra en muchos casos . 
Pozos o Al jibes : ¿ Porqué construirlos? . 
Indica donde ubicarlos, como mantenerlos y como constru -
irlos : materiales, diversas técnicas y posibilidades 
de construcción. 
Mezclas . 
Presenta el mejoramiento fisíco de la vivienda utilizan-
do materiales d~sponibles , cómunes a la región y deba -
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~reducir mezclas diversas utilizadas en la construcción de 
las paredes de cualquier vivienda rural de una planta. 
Haga Usted un Lavaplatos Práctico e Higiénico en su Casa. 
Haciendo énfasis en el uso de materiales y técnicas senci-
llas se indican los pasos a seguir en la construcción de 
un lavaplatos. De esta manera, esperando, poder aliviar 
el trabajo de la mujer. Tarnbién,hace posible que los ins-
trumentos utilizados para cocinar y los platos sean más 
higiénicos. 
Varios proyectos se han utilizado para implementar el proyecto de 
vivienda y el de Calificación y Adiestramiento de Lideres Rurales, 
es uno de los más importantes y eficáces. Por medio de la esco-
gencia de líderes naturales de muchas veredas de cada región, con 
aptitud y vocación en el campo de la enseñanza y con el firme deseo 
de volver a la región, una véz terminado el curso; se seleccionan 
las participantes, las cuales wrante dos semanas se preparan 
en varias áreas tales corno: 1) Cooperativas. 2) Alirnenta~ión y 
Nutrición. 3)Econornía. 4) Vivienda. 5) Higiene y Salubridad. 6) 
Técnicas Agropecuarias. 7) Artesanías. 8) Organización de la co-
munidad. 9) Recreación. 
Una vez terminado el curso retornan a las diferentes veredas en 
donde actuan corno multiplicadoras y diseminadoras de conocimientos, 
enseñando a otras mujeres las prácticas aprendidas.En el área, 
por ejemplo de higiene y salubridad, se proponen formar mujeres a 
nivel de vereda,para que ofrezcan a la población por medio conoci-
mientos básicos adquiridos y del establecimiento de un botiquín , 
un recurso primario de salud. Se espera que este proyecto propor-
cione mejoras sustanciales en el estado de salud de las mujeres y 
en general de la población rural. 
Fara mayor información por favor diríjase a: 
Victoria Rodríguez de Herrán 
Jefa Unidad de Programas Femeninos Rurales 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 





La Unidad Tecnologíca en Karen, tiene tres áreas de interés: 
1. Mejoramiento del hogar para de esta manera reducir 
el trabajo de la muj e r . 
2 . Producción de alime ntos, así como su preservación y su 
uso. 
3. Me joramie ntos de las fuentes de agua. 
Aun cuando la info rmación que se tiene no indica que esfuerzos e s pe-
ciales s e estan lle vando a cabo para llegar a la mujer por medio de es -
te programa, se puede apreciar facilmente que aquellas que se ben e fi-
ciarán más durante su implementación serán '1as mujeres . 
La Unidad fue establecida en junio de 197G, por UNICEf en colaboración 
con la División de Servicios de Salud para Menores del Ministerio de 
Vivienda y Servicios Sociales, y se encuentra localizada en el Centro 
de Investigación y Entrenamiento de dicho Ministerio en Karen, Nairobi. 
Su propósito primordial es el de servir de lugar de demonstración don-
de las gentes puedan observar, manejar y operar múltiples tecnologías 
que puedan ser útiles para sus propias comunidades. La Unidad también 
se propone hacer accesibles estas tecnolog ías a quienes más las necesi-
tan, además de servir no solamente de lugar de demonstración de téc nicas 
conocidas, sino también de centro de experimentación donde nuevas técni-
cas se ensay an. 
La Unidad está equipada con instrumentos sencillos ya sea de madera co-
mo de metal, tiene también una sección de"laboratorio" , donde se ensa-
yan los nuevos instrumentos dentro del campo de la Tecnología Aprop ia-
da . Es de anotar que todos los instrumentos tratan de utilizar materia-
les disponibles en la región y fáciles de obtener en las comunidade s 
rurales. La Unidad también provee otros servicios y se dedica a activi-
dades relacionadas tales como: Servir de instrumento para introducir 
dichas tecnologías, sus conceptos y principios,a funcionarios del go -
bierno, a s í como a líderes y mie mbros de la comunidad; trabajar e n c o -
laboración con los servicios de extensión existentes , o en algunas o c a-
siones con mier.ibros de organizaciones comunales, para dar entrenamien to 
técnico a quienes lo solicitan sobre la construcción y el uso apropiado 
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de las t ecnologías rurales; preparac i on de materiales que enseñen 
a cons t r u i r y a utilizar las técnic as , de una manera práctica y 
sencilla. Al g unas d e las técnicas qu e s e i ndican en estos manuale s 
son : Hechura de ladrillos d e barro; conf ección de ladril l os de 
cemento ; p r epar a ció n de ai s lantes , me j oras de l hogar ( v . g . la -
vaplatos , fogo n es o es tufas sin hwno , a lmacenamiento a prueba de 
moscas , e t c . ) ; lQtrinas ; pre s e rvac i ón de al i mentos para e l ho -
gar y la comunidad ; s ilos d e c o n c r e t o o de l adril l os de bar r o ; 
varias tecno l og ías p ara el mejorami e n to de las aguas; procesami e n-
to y prepar a ción de alimentos. 
Manua l es y g uías qu e indican e l c riter i o e l u so y aplicación 
de dichas tecno l og í a s, se produce n e n l a Un i dad ,las cuales dan 
un fuer t e énfasis a la importanc i a d e l a determinación de necesi -
dades por parte de la comunidad y su s i nteg r antes, además de l us o 
de destrezas exis tente s y d Ql trabaj a r dentro de las estructu-
ras cultura l es de cada comunidad siemp r e que sea posible . F inal-
mente la Unida d reconoce y acepta la impo r tancia del uso de l os 
métodos de comunicación p ara dar a c o nocer la ex i stenc i a, va l o r 
y posible utili z ación d e d ichas t e cno l og í as . 
Para mayor i nfo rmación p or favor dirig irse a: 
Jim McDowel l 
Ch i ef , Food Technology & Nutrition Section 
P . O. BOX 44 145 
Nairobi , Kenya. 
~ 






Las o r gan i zac i o nes que presentarnos a continuacion, hacen parte 
de l os g r upos que traba j an c on tecnologías apropiadas en la América 
Latina, y q ue han r espondido a nuestras pesquisas. En su mayoría, 
no tienen programas para la mujer o programas que involucren a la 
muj e r. 
equipos 
use su s 
propios 
Sin emba r go , p roduc en buenos materiales de recursos y poseen 
de e xpert os que puede n prestar ayuda técnica. Aprovéchelos, 
ma t e ri a l es p a ra sus propios fines, e incorpórelos en sus 
p r ogramas que sí tienen unidades femeninas . 
Nos encan t ar í a r ec ibir de parte de Ustedes informaci6n sobre 
como han usado los ma teria l es que estas organizaciones producen , lo 
mi s mo que mater i a l es de c ualquier otra organización nueva,y cuyas 
producc i ones han s i do Útiles para su trabajo en el área de la 
Te cnolog í a Apropi ada . 
I Gr up os de t ecno l o gía a~ropiada que tienen oficinas en casi • l a totalidad de los paises de Am~ri c a Latina: 
AITEC TECHNOSERVE 
ACCION Inte rna tiona l 
10-C Mt. Auburn St r eet 
Cambridge , MA 02 1 38 USA 
ALFALIT In ternat i ona l 
Apartado Posta l 292 
Alajuela , Costa Rica 
FICITEC 
11 Belden Avenue 
Norwalk, CT 06852 USA 
VITA 
Volunteers in Technical Assistance 
(Voluntarios para Asistencia Técnica) 
3706 Rhode Island Avenue 
Mt. Rainier, MD 20922 USA 
Fundac i ó n para el Fome nto d e la 
Inve stiga c i6n Científic a y Tecnol6gic a 
Apartado Aé r eo 27872 
Bogotá , Colombia 
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JI.. yrupos de tecnolog{a apropiada que producen mate r ia l es 
utiles que el CT I M posee en su centro de recursos : 
CEMAT(Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnolog{a Apr opiada) 
8a Cal l e 6 - 06 , Zona 1, EdifÍc i o Elma, Apto . 602 
Apar tado Postal 1160 
Guatemala, Gu atema l a 
Dicha organización se propone promover y sistematizar conoci -. t , . / 
mi en os tecnicos de paises con más experiencia técnica hacia Guats -
ma l a , e implementar proyectos de tecnologia apropiada para g r upos 
popul ares . Muchos materia l es tales como guias y panfletos , han 
sido producidas por CEMAT . 
CESA ( Centro Ecuatoriano de Servicios Agrícolas) 
Calle Inglaterra 532 y Avenida Mariana de Jesus 
Qu ito , Ecuador 
Es una institución de apoyo a los esfuerzos de l os camp es i nos 
que se encuentran marginados . A través de acciones especif í c a s tales 
como la asistencia técnica , el c r edito , la mecan i zación, y en general 
la capacitación se p ropone mejorar la situación del campesinado . Mu cha s 
pub l icaciones además, hacen parte de sus actividades de apoyo . 
CECODES ( Centro de Ecodesarrollo) 
Altadena No . 8, Col . Nápoles 
México 18 , D. F . México 
Creado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno l og í a , se or i e n-
ta hacia la integración de las dimensiones ecológ i cas dentro de la p la-
nificación del desarrollo . 
FEDERACI0N NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA 
Apa r t ado Aéreo 3938 
Bogotá , Colombia 
El programa rural dentro de la Unidad Femenina, ha producido mu-
chos manuales sobre implementos que alivian y mejoran l a s i tuac ión de 
l a mujer campesina. 
GAVI OTAS ( Centro de Desarrollo Integrado Gaviotas) 
Ap artado Aéreo 18261 
Bogo t á , Colombia . 
Este centro de investiqación y desarrollo se preocupa , a n t e t odo , 
por el mejoramiento de las necesidades agrícolas , médicas , de tran s p or-
t e , y de abastecimiento de la población rural en Colombi a . Má s d e s e is 
nu evos implementos s e han diseñado y puesto a prueba en Gav i o tas. 
I ICA (Inst i tuto Americano de Ciencias Agrícolas) 
Apa r tado Postal 10281 
San José , Costa Ri c a 
Dedicado al estudi o de la agricultu ra tropica l y de l as 
tecnologias que mejor se adaptan a los paises de l a Amér ica 
Latina . Produce una gran variedad de bolet í nes técn i co s y d e 
p ubl icac i ones técnicas en todos l os aspec t os de l a agric ultura. 
INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) 
Casilla 2600 
Quito, Ecuador 
Funciona desde 1959, y se especializa ante todo en el 
desarrollo de la productividad agropecuaria tendiente a mejorar 
el nivel de ingreso de los productores . Manuales corno aqu~l para 
el Manejo de Pastos Tropicáles en el Ecuador, Manual Agr{cola, 
etc., hacen parte de sus muchas publicaciones. 
SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) 
Apartado A~reo 53329 
Bogotá, Colombia 
El SENA se propone capacitar a los trabajadores para integrar-
los en el proceso de desarrollo,por medio de formaci6n educa-
cional a todos los niveles: directivos, técnicos, operarios, etc. 
Dentro de sus programas se incluye una secci6n especial dedicada 
a la tecnología apropiada, as{ como centros de capacitación para 
la mujer campesina. 
m. l1ás grupos dedicados al desarollo y la tecnolog{a apro-
piada en la America Latina,sobre los cuales hemos recibido infor-
mación. 
CENTRO DE EXPERIMENTACION 
EN TECNOLOGIA APROPIADA 
30 Calle 18-02, Zona 12 
Guatemala, Guatemala 
CIAT 
Apartado Aéreo 67-13 
Cali, Colombia 
CIPCA(Centro de Investi-
gaci6n y Promoción del 
Campesinado) 
Casilla 5850 
La Paz, Bolivia 
DESEC(Centro para el 




FUTURO PARA LA NINEZ 
Apartado Postal No. 4445 
Medellín, Colombia 





gaci6n Tecnológica Industrial 
y Normal) 
Oficina Tecnologías Apropiadas 
al Ambito Rural 
Apartado Atreo 145 
Lima, Perú 
TECNOLOGIA ADECUADA 
Campeche #315, Piso 7 
M~xico 11, D.F., M~xico 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
Facultad de Ingeniería 
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Til ~upos Internacionales de Rec ursos d e Tecnolog{a 
Apropiada . 
• • 
Se presentan los grupos siguientes por los excelentes 
materiales que producen. Ademis se debe tener en cuenta que la 
mayoría de las Agencias de las Naciones Unidas*, también tienen 
unidades i nteresadas en e l desnr,11 de tr ·r l ~{ ,que ayudan 
a resolver l os proble ma s e n este campo dentro de los país e s e n 
desarrollo. 
Existen grupos en todo el mundo que se dedican a la 
Tecnolog{a Apropiada en cada una de las regiones. Existen 
también mu c has listas sobre estos grupos ya impresas , además 
de organizaciones cuyo propósi t o principal es el de diseminar 
dichas listas, v.g., Tranet; por e llo no vemos la necesidad de 
duplicar sus esfuerzos . Al c on t r a rio , l e suge rimos se ponga en 
contacto con los grupos que tra b a jan con tec no log{a apropiada en 
su área, en el caso de que r e qui e r a a y ud a. Si e n el momento 
estos grupos no estan prestando atención a la mujer en este 
campo, ¿ no cree que este es el momento indicado? 
NotarÍ que en esta secci6n y en la bibliograf{a, se 
enuméran recursos que solamente están publicados en inglis. Se 
han escogido porque constituyen fuente s de recopilación y de 
información verdaderamente valiosas p porque sus publicaciones 
son verdaderamente Ótiles en sus ~re as. Por favor ~uentenos 
cual es su opinión sobre estas publicaciones o cualquier otro 
material en espánol que enumerémos. 
PNUD 
FAO 
Programa d e las Naciones Un ida s p ara el Desarrollo . 
Organizac i6n de las Nac ione s Unidas p a ra la Agricultura 
y la Alimentación . 
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comerc i o y 
Desarrollo. 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia . 
ONUDI Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarro l lo 
Industrial . 
UNITAR Ins tituto de las Naciones Unidas p ara la Formación 
Profesional y la Investig a c i ó n. 
OIT Organizacion Inte rnac i o n a l del Tra bajo. 
OCDE Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Económico. 
OEA Organización de Estados Americanos . 
l .L 
r- AFRICAN TRAINING AND RESEARCH CENTRE FOR WOMEN(ATCRW) 
of the Economic Commis sion for Africa 
(El Centro Africano de Investigación y Adi e stramiento pa r a la Mujer) 
P.O. Box 3001 
Addis Ababa, Ethiopia 
El programa del Centro sobre la TecnologÍa de la Aldea, ha 
enfocado sus esfuerzos en el apoyo de la identificación e imple-
mentacitn de proyectos pilotos que hace n énfasis en el desarrollo 
de la tecnología de la aldea para la mujer rural, y que se tra-
duce en la producción de implementos que alivien su carga. 
AT INTERNATIONAL (Tecnología Apropiada Internac ional) 
1709 N Street N.W. 
Washington, D.C. 20036 USA 
Es una organizacitn privada sin ánimo de lucro establecida 
como resultado de un mandato del Congreso hace dos anos. Busca 
la promoción, el desarrollo y la diseminación de tecnolog í as 
apropiadas para los paises en desarrollo. La ayuda va directa-
mente a aquellos proyectos inovadores y originales; pero también 
se ofrece indirectamente ayudando,a quienes lo soliciten ,a identi-
ficar las fuentes de apoyo finaciero, apoyo técnico,o también, 
directivo. 
BRACE RESEARCH INSTITUTE (Instituto de Investigacion Brace) 
MacDonald College of McGill University 
Ste. Anne de Bellevue 
Quebec HOA lCO Canada 
Este Instituto ha desarrollado equipos inovadores para 
pequenos pueblos y comunidades,ante todo,en el campo del 
sumistro de agua en regiones muy áridas. 
GERMAN APPROPIATE TECHNOLOGY EXCHANGE(GATE) 
(Intercambio de Tecnología Apropiada de Alemania) 
Dag-Hammarskjold-Weg 1, 6236 
Eschborn 1, West Germany 
Ofrece información sobre tecnologías apropiadas a todas 
aquellas instituciones de desarrollo,pÚblicas o privadas , en 
especial a aquellas en los paises en desarrollo que estan adap-
tando, desarrollando o introduciendo nuevas tecnolc;ías. Pro-
porcionan, si se solicita y en forma grátis, información técnica 
especÍfica sobre problemas determinados. Suministran, también, 
propuestas para actividades de investigaci6n y desarrollo; a~1dan 
en situaciones relacionadas con la transferencia de la tecnologia; 
y promueven la cooperación entre paÍses en desarrollo y aquellos 
industrializados. 
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GROUPE DE RECHERCHE SUR LES TECHNIQUES RURALES( G. R.E.T.) 
(Grupo de Invest i gac i6n s obre La s Técnicas Rura l es ) 
34 , rue Dumon t d ' Ur vi lle 
75116 Paris, France 
• • 
Es un grupo d e investigación y de i n forma c ión que se propone 
di s eminar informac ión sobre tecnologia ap ropiada por medio de 
p ublicaciones y de un servicio d e pregunt a s y r e spue stas. 
INTERMEDIATE TECHN0L0GY DEVEL0PMENT GR0UP(ITDG) 
(Grupo de Desarrollo de Tecnologia Intermedia ) 
9 King Street, Covent Garden 
London WC2 8HN England, U.K. 
Este grupo de acci6n se concentra en inve stigación y desa -
rrollo de tecnologías de 'auto-ayuda' que s e utilizan en la vida 
rural o de los pueblos; ensaya y prese nta los r e sultados a través 
de proyectos, programas y asesorías; y difunde esta información 
por medio de las organizaciones gubernamentales, de grupos priva-
dos d e individuos; y finalmente, por medio de un programa inten-
s ivo de public a c iones. 
PEACE C0RPS/INF0RMATI0N C0LLECTI0N AND EXCHANGE(ICE) 
La Colección de Información e Intercambio del Cuerpo de Paz) 
8 06 Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20525 USA 
Provee s e rvicios de información en toda clase de esfuerzos 
d e d e sarro llo y de pro blemas tecnológic o s . 
TRANSNATI0NAL NETW0RK F0R APPR0PIATE/ ALTERNATIVE TECHN0L0GIES 
(TRANET) (Red Internacional para Tecnologías Alternas Apropiadas) 
Box 567 
Rangeley, Maine 04970 USA 
A través de su Boletín Informativo y Directorio, Tranet 
disem{na información sobre Tecnología Apropiada tanto en países 
desarrollados c omo aquellos en desarrollo. El Directorio sirve 
para mantener c onooimiento de los nuevos grupo s que se establ ecen . 
V0LUNTEERS IN TECHNICAL ASSISTANCE(VITA) 
(Voluntarios para la Asistencia Tecnica) 
3706 Rhode Island Ave nue 
Mt. Rainier, MD 20822 USA 
Ante todo produce información y a si s t e ncia técnica por corr eo , 
a aquellas personas o institucione s que solic ite n apoyo en proble~ 
mas de desarrollo. Las áreas d e mayor inte rés son: agricultura; 
servicios alternos de energía; de equipos; estudios de probabili~ 
dad; evaluación de proyectos; vivienda a bajo costo Y construccion; 
artesanías y su mercadeo. VITA publica 40 manuales en español, 
francés, e inglés y en especial el Manual de VITA (VITA's Handbook ) 






CANADIAN HUNGER FOUNDATION y BRACE RESEARCH INSTITUTE. Un manual 
sobre tecnolog{a apropiada. Ottawa, Ontario, 1976. Se 
puede obtener en: Canadian Hunger Foundation, 75 Sparks 
Street, Ottawa, Ontario KlP 5A5 Canada. Publicado en 
español, francés, e inglts. Precio: $9.00 d6lares por copia. 
Estudia conceptos sobre la tecnología apropiada y emplea 
ejemplos para mejor ilustrar los diferentes tecnolog{as 
apropiadas en uso. También c ontiene algunos capÍtulos que 
tratan sobre grupos e n e l campo, lo mismo que un biblio-
grafía y catalogos sobre implementos y équipos en esta área. 
DARROW,K . y PAM, R. Appropria te Technology Sourcebook. (Libros 
recursos de tec nología apropiada). Segunda edición. Stanford, 
CA, Volunteers in Asia, 1976. 304p. Se puede obtener en: 
Appropriate Technology Project, Volunteers in Asia, Box 4543, 
Stanford, California 14305 USA. Precio en países en desa-
rrollo, $2.00 dolares; otros países $4.00 _d6lares. Desa-
fortunadamente solamente ha sido publicado en inglés. Trata 
sobre la filosof{a de la tecnología apropiada y anota los 
mejores libros de referencia en inglés sobre tecnología 
apropiada en todos sus aspectos: agric ultura, salud, co-
operativas, energía, etc. 
NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE. (Servicio Nacional de 
Informaci6n Técnica). Selected appropriate technologies. 
(Selecci6n de tecnologias apropiadas). Washington, o.e., 
1979. Se puede obtener en: National Technical Information 
Service, Suite 620, 425 13th Street, N.W . , Washington, D.C. 
20004 USA. Más de 1000 anotaciones en este directorio 
identifican métodos de bajo costo, en el campo de la 
tecnología apropiada, tomadas de m~ltiples estudios e in-
formes de varias categorías. Producidas en inglés y en 
español. 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACION(FAO). Técnicas para el hogar rural. Roma, 
v . d. (Series sobre desarrollo economice y social de la FAO, 
#5). Se puede obtener en: FAO, Via delle Terme di Caracalla, 
00100, Rome, Italy. Consiste en una carpeta ilustrada con 
figuras de líneas y t é xtos en inglés, francés, y espanól. 
Cubre temas tales c omo: preservación/conservación de ali-
mentos, preparación de alimentos, métodos que simplifÍquen 
o alivien el trabajo, etc. El precio varia según el pa{s. 
EL SECRETi\RIADO DE COOPERACION TECNICA ENTRE LOS PAISES EN 
DESARROLLO. Directorio de servicios para la cooperación 
técnica entre paises en desarrollo. New York, 1977. 563p . 
Se puede obtener en: TCDC Special Unit, UNDP, 1 UN Plaza, 
New York, N.Y. 10017 USA. Gr&tis para organizaciones guber-
namentales y para organizaciones que trabajan c on tecnolo-
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t.~ 'T~C:1'JOLo c;,ÍA 
APPROPRIATE TECHNOLOGY. (Tecno l og{a Apropiada) Trimestral. Se 
puede obtener en: ITDG, 9 King Street, Covent Garden, London 
WC2E BHN , England U.K. Precio: b4.50 Libras/$10.50 dolares. 
Contiene art{culos sobre nuevos proyectos, nuevas tecnolo-
gias y nuevas publicaciones . 
AYNI. pe riÓdico rural. Bi-mensual. Se puede obtener en: DESEC, 
Centro para el Desarrollo Social y Económico, Casilla 1420, 
Cochabamba , Bo livia. AGemás de presentar noticias ce inter~s 
local, es t e periódico presenta articulos ilustrados sobre el 
manejo de animales; principios de contadur{a para cooperativas; 
recomendaciones sobre primeros auxilios. 
BASICS. Trimestral . Se puede obtener en: Rural Communications, 17 
St . James Street, South Petherton, Somerset, England, U. K. 
Gratis. 
BOLETIN INFORMATIVO del Desarrollo Educativo Internacional, tri-
mestral. Se puede obtener en: International Educational 
development, In c ., 4401 East-West Highway, Suite 207, 
Bethesda, MD 20014 USA. Grát is. 
DESARROLLO : REVISTA DEL DESARROLLO INTERNACIONAL. Mensual . Se 
puede obtener en: SID , Palazzo Civi lta del Lavoro, 00144, 
Rome, Italy. 
FORO DEL DESARROLLO . Bi-mensual. Se puede obtener en: PNUD, l UN 
Plaza , New York, N.Y. 10017 USA. Publicado en inglés, francés 
y espal'íol. 
IDEAS Y REALIZACIONES. Se puede obtener en: FAO, Via delle Termi di 
Caracalla , 00100 Rome , Italy. Grtt is. 
SALUBRITAS. se puede obtener en: American Public Health Association, 
Inte rnat ional Health Programs, 1015 Eighteenth Street, N.W. 
Washington, D.C. 20036 USA. Grátis . Publicado 
1
en espa~ol, 
francés e inglé s. Se enfoca hacia la tecnologia apropiada en 
e l campo de la salud. 
TECNOLOGIA APROPIADA PARA LA SALUD. Se puede obtener en ·:.:· 
Editor, ATH Newsletter, World H~alth Organi~ation(OMS), 
1211 Geneva 27, Switzerland . Gratis. 
TECHNOSERVE NEWSLETTER. (Boletín Informativo de Technoserve) 
se puede obtener en: Technos~rve, 11 B~lden_Avenue,. / 
Norwalk, Conn. 06852 USA. Gratis. Contiene informacion 




inglés, y e spano l. Co n s iste en una re copilac i bn de in forma -
ci6n de 67 pa{se s y 31 o r g anizac ione s reg i o nal es , sobre . 
fuent e s de informac i6n disponibles s obre desa r roll o técnico 
en los paises e n d e sarrollo. 
VOLUNTEERS IN TECHNICAL ASSISTANCE(VITA). (Voluntarios para la 
/ 
Asistencia T~ c nic a) Manual d e t e cnologia para la alde a . 
Seg unda e di c i6n. Mt. Rainier, MD 2 0822 USA. Prec i o : $8.95 _ 
dolares , ma s po rte postal. Una ver s i ó n del ma nual q~e descr i be 
las técnic a s y mé t o dos que pue den emple ar s e Y fa~ri ca r se en 
aldeas o pequefias c omunidade s. Publicado e n espano l, ing l es, 
y fran c és. 
• • 
O'KELLY, E."Tecnologia apropiada para la mujer", Foro de Desarrol lo, 
junio 1976. Se puede obtener en: ver página de publi caciÓ~ 
peri6dicas. Estudia los posibles beneficios que la ffiujer 
puede recibir de tecnolog{as adecuadamente integradas en sus 
comunidades u hogares. 
O'KBLLY, E. Rural women: their integration in development pro-
grammes and how simple intermediate technologies can help the m. 
(La mujer rural: su integraci6n en los programas de desa-
rrollo ,y como tecnologías intermedias sencillas pueden 
ayudarla). London, autor, 1978. 84p. Se puede obtener al 
escribir a la autora: 3 Cumberland Gardens, London WClX 
9AF England, U.K. La autora es una de las m;s distinguidas 
expertas en el campo de la mujer y el desarrollo, en espe-
cial en el rol y las labores de la mujer rural . 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO(PNUD). La 
mujer en el desarrollo, cursos en acción: pequenas te-;;:;o-
logías : Nuevos implementos para la mujer. New York, PNUD, 
1977. Album de diapositivas de 35 milimetros; en color. 
Producido en inglés, espa~ol, francés. Se puede pedir a: 
PNUD, 1 UN Plaza, Rm CD-1900, New York , N. Y. 10017 USA. 
ROGERS, B. "Well, um, I suppose we never thought of it like that .. ", 
(Bueno, me parece que no hemos pensado acerca de esto ~e esta 
manera). Revista Internacional de Desarrollo,20(3&4) : 61-64, 
1978. Se puede obtener en: Society for International Develop-



















TRANET: a newsletter/direc'tory( Tranet: boletÍn informativo/ 
directorio). Se puede obtener en: Tranet, P.O.Box 567, 
Rangeley, Maine 04970 USA. Precio: Grupos o instituciones: 
$100.00 dolares al año; al pi{blico, $15.00 dolares al año. 
UPDATE, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia 
y Tecnologia para el Desarrollo . Se puede obtener en: UNCSTD 
Secretariat, Rm DC 1148, United Nations, New York , N.Y. 10017 
USA. 
VITA NEWS(Noticias de VITA), trimestral. 
VITA TECHNICAL BULLETINS (Boletines T~cnicos de VITA). Se puede 
obtener en: VITA, 3706 Rhode Island Avenue, Mt. Rainier, 
Maryland 20922 USA. Grátis. La primera contiene una gran 
cantidad de informacion sobre los acontecimientos en el 
campo, proyectos e informes también. Los Boletines T~cnicos, 
presentan información sobre como emplear las tecnolog{as 
'usted misma', además de informaci6n sobre toda clase de 
tópicos. 
--
La Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer, se llevará a cabo en Copenague, Dinamarca del 14 al 30 de 
julio, de 1980. La Doctora Lucille Mair Ex-Embajadora de Jamaica 
ante Cuba, y Presidenta del Te rcer Comité de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en 1977, . ha sido nombrada Secretaria 
General de la Conferencia . La Doctora Mair y un pequeño 
grupo de trabajo,tendrán sus oficinas en el Secretariado de las 
'.:aciones Unidas en New York. 
También una Reunión de Organizaciones No-Gubernamentales, se realizará , 
sino antes ,al menos al mismo tiempo que cuando se ef~ctúe la Conferencia 
del Decenio en Copenague. Se llevará a cabo con la cooperación del gobier-
no Danés y de las organizaciones femeninas danesas. Se ha nombrado un co-
mité internacional de representantes de varias organizaciones para que 
exploren fechas, lugar y formato de dicho foro. Información más comple-
ta sobre la reunión se incluirá en el próximo número de La Tribuna 
El Comité Preparatorio para la Conferencia Mundial del Decenio de las 
Naciones Unidas, se reunirá por segunda vez, con sus 23 miembros, del 
27 de agosto al 7 de septiembre,de este año,en las oficinas principa-
les de las Naciones Unidas en New York. Será durante esta reunión cuan-
do se prepare el programa provisional de acción para la Segunda Mitad 
del Decenio para la Mujer. 
El Comité de Organizaciones No-Gubernamentales del Decenio de las Nacio-
nes Unidas para la Mujer, situado en New York en las oficinas principa-
les de las Naciones Unidas, está organizando un programa especial titu-
lado" Preparaciones para el Ochenta". Dicho seminario está programado 
para el 27 de agosto del presente año, y en concurrencia con el Comité 
Preparatorio para la Conferencia del Decenio en 1980. El programa inclui-
rá actividades tales como reuniones, comités, talleres, discusiones y su-
marios con especialistas interesados en los temas a estudiarse durante la 
conferencia de Copenague.si desea obtener mayor información sobre" Prepa-
raciones para el Ochenta", Segundo Seminario, y para el informe del primero 
en 1978, por favor sirvase escribir a: NGO Committee on the Decade far wo·-'-








Las Comis i ones Económicas Regionales auspiciarán Confer e nc ias Pr é -
parator ias para la Conferencia Mundial del Decenio de l as Na c i o nes 
Unidas para la Mujer . Tales conferencias efectuarán una eva luación 
detallada sobre el progreso de la mujer en cada región du r a nte los 
últimos cjnco años . Se ha fomentado la participación de l as Or gani-
zaciones No-Gubernamentales durante estas conferencias , e informac ión 
actualizada se puede obtener de parte de las coordinadoras feme ni na s 
en cada una de las comisiones.Las Conferencias Regionales que han 
sido programadas son: 
CoQision Económica para Africa (CEPA) . 
- Lusaka , Zambia, agosto 1979 . 
Comisión Económica para Europa(CEPE) 
- Par í s , Francia , julio 9- 12 , 1979. 
Comisión Económica para Asia Occidental (CEPAO) . 
- Damasco , SÍria , (fecha para e l Otoño aún no confi rmada) , 1979 . 
Comisión Económica para América Latina ( CEPAL) . 
- Ciudad de Panamá , septiembre ( fecha específica a ún no conf irmada )1 979. 
comisión Económica y Socia l para Asia y el Pacífico (CESPAP ) • 
- Nueva Deli , India , octubre 1979 . 
Los países No-Alineados , también han programado una conferencia pre-
par atoria del 5 al 13 de mayo , 1979 , Bagdad , Iraq . 
· f -~ sobre las reuniones de l as Comis io-
Si desea obtener mayor in ormacion 
nes Regionales , puede dirigirse a : 
CEPA , P . O. Box 3001 , Addis Abeba , Etiopía. 
CEPE , Palais des Nations , Ginebra, Suisa . 
CEPAL , Edificio Naciones Unidas , Avenida Dag Hammarskjold , 
--- casil l a 179- D, Santiago , Chile . 
CEPAO , P. o . Box 4656 , Beirut , Línano 
--- ·1d· R "damnern Avenue , Bangkok , 
CESPAP , United Nations BUl ing , aJ 
Tailandia . 
La Comisión de la Condición JÚridica y Social de la Mujer, se reunirá 
1 · d 1980 con el propósito de efectuar planes 
durante os comienzos ,e , . . Conferencia de la Mi-
que definan cuales seran sus contribuciones a la , 
tad de Decenio. Algunas de estas contribuciones se har~n.:n ~olab~r~-
ción con el Comité Preparatorio. El trabajo de la Comision incluira 
revisiones y evaluaciones del progreso alcanzado desde_1~75, -~ un 
borrador para el proyecto de declaración sobre" La participacion de la 
Mujer en la lucha para el fortalecimiento de la paz Y la seguridad 
internacionales, y contra el colonialismo, el racismo, la discrimina-
ción racial, la agresión, la ocupación extrangera Y todas las formas 
de dominación extrangera". ( Resolución 31/142 de la Asamblea General). 
Además representantes de las Organizaciones No-Gubernamentales han 
sido invitados a presentar sus puntos de vista. 
Referencia: Secretariado de la ONU. Efectos del Programa Provisional 
de la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para_la, 
Mujer, 1980, Sobre el Programa de Trabajo del . Consejo Y de la Comision 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. 
El Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para 
la Promoción de la Mujer, se creó en 1975, durante la Conferencia del 
Año Internacional de la Mujer, en la Cuidad de México en 1975. Tiene 
como objetivos primordiales el fomentar y apoyar los esfuerzos de las 
organizaciones gubernametales como los de aquellas que no lo son,en 
las áreas politíca, social y económica . El Instituto, también actua-
rá como centro de reunión, elaboración y difusión de información sobre 
las investigaciones y programas de entrenamiento y capacitación de la 
mujer . 
En un comienzose pensó establecerlo en Terán, Iran, pero ahora se cree 
que la invitación del gobierno de la República Dominicana, para que 
se estable~ca en Santo Domingo, será aceptada durante la reunión del 
Consejo Social y Económico durante la primavera. Y que la recomenda-
ción formal se hará durante la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su sesión de 1979. Ya se han empezado a seleccionar las personas 
que han de conformar la primera junta directiva. 
Referencia:El Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios de 
las Naciones Unidas, "Fondo de Contribuciones Voluntarias para el De-
cenio de las Naciones Unidas para la Mujer", Notas sobre el Decenio, 
octubre 1978. 8 p.Se p~ede obtener en : CSDHA/ESA, 1 UN Plaza, 










ha contribuido con fondos para 1 ·-
a promoc i on y establecimi en t o de proyectos de desarrollo rural pequeña · d t · 
ración técnica entre aís ' sin us ri~s , coope-
p ~ es en desarro llo, planeaci on nac i onal 
de desarrollo, tecnologia apropiada ca 't ·- · · 
. __ , pac i acion e in tercambio 
de informacion. Las Comisiones Econo-mi·ca R · l 
_ s egiona es continúa n 
en su em~eno e n fortalece r estrategias nacionales y sub- reg i o na -
les que involucren a la muj e r ante t odo d' d 
. , por me io e su apoyo 
a los talleres orientados hacia e l desarrollo y presentación 
de propue stas para proyectos. Once ta l leres de esta clase ya se 
han llevado a cabo en e l Africa y más se han planeado pa r a e l 
futuro.si d esea obte n e r mayor información sobre el Fondo de 
Contribuciones, por favor e scriba a: Dra . Margaret snyder, CSDHA/ESA, 
1 UN Plaza, New York, New York, 100 17 . 
se llevará a cabo en agosto 19 de 1979 , e n Viena,Austria . Al mi s mo 
tiempo se ha progr amado un foro organi zado por las Organi z a c i on e s 
No-Gubernamentales, en el cual estará inc luida una sec i ón espec i a l 
que discutirá los roles que desemp eña l a muj e r en el desarrollo 
científico y tecnológico. Todos los e s f uerzos realizados por 
estas organizaciones para que se incluya un punto en la agend a 
que discu t a e l rol de la mujer han s ido e n vano hasta e l mome n-
to. Para mayor informacion sobre El Fo r o por favor diríjase A: 
Doctor Karim Ahmed, Presidente, NGO Committee on Sc i e nce a nd 
Technology for Development, 122 East 42nd St , New York , New York. 
10 024, USA. 
tendrá lugar e ntre julio 12 y julio 30 de 1979'. en Roma,Ita l ia .. 
Desde ya se han publicado declaracio nes producid~s por las Reun i o -
nes Preparatorias Re gionales , las cua l es enfatizan la importan-
cia del acrece ntamiento o aumento de l a part icipación de la muJ e r 
en los esfuerzos rurales d e de sarrollo. Además , un q r upo de 
Organizaciones No-Gube rname ntales , ya ha publicado una dec la-
ración por med:Lo d e l a cual ap oya l a import ancia ~e reconocer ~a 
· · · - d l · r de n t r o de l as metas de la conferenc i a . participacion e a muJ e . . _ 
Varios representante s No-Gube rname nta l es participaran en la con-
ferencia. 
Para mayor i' nformación por fav o r diríjase a: 
FAO 
Via Delle Terme di Caracalla, 00100 
Roma, Italia . 
Yo:rA cle prov~c:toS y 
P~t-i!l. IhForMA-'T!VO 
Esta hoja es muy importante . A través de la informac ión que 
Us t ed tan amab l emente nos p roporciona al l l enarla, pod emos conti -
nuar recolectando e l conocimiento básico sobre la g ran can t ida d 
de proyectos que sobre la mujer y e l d e sarrollo se está n l levando 
a cabo . 
Esta información p u ede ser compartida 
1 . Nombre y dirección de l p royecto: 
2 . Oficial a cargo y s u título : 
3 . Lugar y fecha de i ni c iación de l p r oyecto: 
4 . Personal ( número) : 
5 . NÚ!'1ero de part i cipantes : 
6. Presupuesto tota l: 
7 . Fondos ( de donde p r ovienen) : 
8 . Corta descripción de l p r oyecto : 
El contenido de este bol etín puede ser reproducido. Por favor d é credito 
a La Tr ibuna , si es pos i b le, y e nvie copias al CITM . 
